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AREA DE MERCAT I SISTEMA D'EXPORTACIÓ 
DEL PEIX SALAT MALLORQUI 
(Segles XIV i XV) 
Darnia Duran 
Breu introducció 
El present treball té per objecte entrar en 
contacte amb la problematica del piscis salsi 
o "peix salat" com instrument de transport i 
de mercat en finalitzar 1'Edat Mitjana. 
Per tal com la seriació dels guiatges o 
"llicencies d'exportació" és incompleta, re- 
sulta impossible, sense col.laboraciÓ d'altres 
fonts, obtenir el cos de dades que permeti 
quantificar aspectes importants de la plural 
constitució, dinlmica i sentit de la citada rea- 
litat exportadora. Es aconsellable, doncs, no  
insistir sobre qüestions d'estadistica grl'fica i 
aritmetica. Malgrat aixb, pretenim (sempre en 
base als condicionaments al.ludits), oferir del 
"peix salat" les dimensions fonamentals de 
l'krea mercantil d'ultramar i esbossar les coor- 
denades del sistema de trlfic. 
L'ambient de  transport 
El desenvolupament profitós de la citada 
' activitat mercantil no hauria estat possible 
sense la deguda participació d'una strie de 
factors inevitablement jerarquitzats i comple- 
"mentaris, autentics forjadors de la vida i el 
sentit que caracteritzaren aquell intercanvi. Al 
marge de relacions subsidilries, el protagonis- 
me de les expedicions s'assentl, mercantil- 
ment parlant, sobre tres línies decisives 
d'acció, les quals foren les responsables -en 
molt distinta contribució-, de l'eficlcia co- 
mercial. En primer lloc, el pes de la producció 
correspongué als pescadors, normalment 
associats al Col.legi o Cofraria, entitat gremial 
que abans de 1354 s'anomeni Officium Pisca- 
torium, i després Cofraria dels Honorables 
Pescadors. 
El pas següent del procés consistia en 
entrar la mercaduria peixetera dins el sistema fí- 
sic d'expedició i relacionar-la amb la garantia 
jurídica. Els mercadels emparats pel Consulat 
de Mar (tribunal de justícia marítima), i agre- 
gats entre si pel Col.legi de  la Mercaderia situa- 
ven, a través dels serveis de navegació, el "peix 
salat", sobre el moll de desti. Perb les preten- 
sions d'aval entre pescadors, mercaders i nave- 
gants toparen sovint amb un enkssim element 
hostil: la pirateria, que des de l'estranger, 
equipada per a la lluita, pretensiosa i descon- 
certant -bona coneixedora de les rutes medi- 
terranies-, s'introdui, per via del pillatge, 
entre el moll d'origen i el de destí. El fet pro- 
bablelimprobable, sempre possible, de bandi- 
datge crea la corresponent alerta defensiva i 
d'atac. 
Si bé el Port de Mallorques esdevingué 
evolutivament protegit, el recel d'envestides 
piratiques mar endins deteriori la seguretat 
de navegació, i les sortides de piscis salsis, que 
a partir de la conquesta eren motiu de fructí- 
fera esperanca, foren objecte de la coacció de- 
predadora. No basti que el 1392 es divulgassin 
les Ordenacions del Port 1, ni que els vaixells 
es dotassin de ballesters, perqut ni ballestes, 
ni dards (viratons) o garfis bastaren per espo- 
rugir als hlbils bandolers marítims. 
(1) A H M  ( Arxiu Historic de Mallorcal, A H  419, fol. 94 bis i ss. 
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La insistent opressió accentua la cautela. 
dels mandataris de Ciutat conforme concloi'a 
el segle XIV. Ja no eren el Port ni les naus 
amb missió ultramarina, els subjectes exclusius 
de protecció, sinó que la normativa s'estengué 
de manera restrictiva al mateix radi de pesca. 
Si la disposició del 31-V-1387 deia: que 10s 
qui pescan en  10 loch de  la Palomera deguen 
portar armes 2, la prescipció 18-VI-1395 
concretava m6s subtilment: quen nengun pes- 
cador gos passar las puntes de Cap Blanch ni 
del de  Tramfalempa. 3 Efectivament la zona 
de ruptura restava reduida aixi a una dispersió 
mínima, pero cal referenciar assus-suaquí que 
semblant control s'associa als efectes de 
l'ordre següent, estaberta pel Lloctinent el 
1385: que algú no traga peix fresch o salat 
de la illa de Mallorques, sots pena de  L liures e 
perdre 10 peix. 4. 
Burocratització i punts de destí 
Per a la sortida de generes del Port era 
indispensable adjuntar-hi l'autorització O Ili- 
cencia d'embarcament, titulada guiatge. Se- 
gons aprofunditza SEVILLANO COLOM 5, 
el guiatge equivaldria en terminologia recent, 
al permís o llicencia d'exportació.' 
Els llibres ,de Guitages a 1'Arxiu Histbric 
de Mallorca son, si mal n o  record, deu; els 
quals abracen des del 1331 fins al 1460. NO 
obstant aixb, practicada la consulta que fa el 
cas 6 ,  no se registren expedicions de "peix 
salat" fins el 1376, amb singular ascens sobre 
1385 i amb progressió decreixent des d'aquesta 
dbcada, citant-se al 1417 l'última partida de 
t piscis salsi, formalitzada resumidament aixi: 
lloc de desti Valencia, quantitat 50 stibes, 
per Francesc Torms (Merc. Maioricarum cum 
barcha den Deniu 7. 
L'avaluació dels suggerits m'axims i mi- 
nims, Únicament es admissible a nivell orienta- 
tiu puix que les relacions de guiatges no co- 
mencen documentalment sempre al gener de 
cada any i acaben al desembre. Malgrat aixb 
per la intensificació de les quantitats reflecti- 
des i la notificació d'envasos en els sectors cro- 
nolbgics observats, es perfila el centrament 
d'una dinamica global creixentldecreixent. 
Els límits de 1'8rea de mercat coincidei- 
xen sempre amb les costes mediterrinies, 
encara que la difusió comercial s'intensificis 
sobre elles. Pot dir-se que les primeres expedi- 
cions restaren inscrites dins l'imbit que actual- 
ment entenem com a Pai'sos Catalans, doncs la 
freqüencia entre 1376 i 1377- de M i n o r a  
(Ciutadella), Valencia, Barchinonne, aput 
partes Catalonie, aixi ho confirma. Més enlli 
dels anys referits, contemplam com l'esquema 
portuari del piscis salsi s'aixampla fins a Alger 
(Sardenya actual) i Venecia, de més a més de 
Terrachone, Mwcia i Denia. 8 Al 1385 9 la di- 
fusió havia arribat -sobre el litoral hispi- a 
Gerundam, Sant Felicis (Sant Feliu de Gui- 
xols), i dins l'estranger al Regni France (Golf 
de Lleó), aput partes Candia (Creta), Calleris 
-o Caller- (Sardenya), apud partes Romanie 
(imperi d'orient, Constantinoble), i a Hone 
-o Honein- (N. d7Africa). 
D'un total de 201 guiatges registrats du- 
rant 1376, catorze ho foren de "peix salat"; 
de 143 al 1377, trenta-quatre igualment 
corresponen a identic concepte; i de 234 pel 
transcurs de 1385, setanta-set duen la certifi- 
cació de piscis salsi. Confirmada l'expansió 
anterior, cal afegir-hi que les mencionades ex- 
pedicions de "peix salat", a 1'Últim any refe- 
~ i t ,  no comencen a notar-se fins el 10-IV i aca- 
ben el 29-XI, tot el que r e fo r~a  més encara 
I'auge d'aquest comerc; en aquell moment 
historic. La decadbncia subsegüent, endemCs 
de comprovacions d'altre indret, quedi invo- 
lucrada dins l'atonia economica com l'esmor- 
tida dinamica del sector nautic. Per exemple, 
al 1396 tan sols s'anomenen setze sortides de 
"peix salat" dins d'un total de 157 expedi- 
cions, amb punt d'arribada com Vaiencia, 
Napolim, Ciges (N. d'Africa), Ceciliam, Bar- 
chinonne i Minorca. Pel 1405, el descens és 
(2) B.S.A.L. ( Boletín de la Soc. Arqueológica Luliana), Tom IX, pag. 15 - 
(3)  B.S.A.L. Tom IX,  p. 130 
(4) PONS, ANTONIO. Llibre del Mostassaf de Mallorca. C.S.I.C. Escuela de Estudios Medievales. Palma de 
Mallorca, 1959, p. 213. 
(5) SEVILLANO COLOM, FRANCISCO. Mercaderes y navegantes mallorquines (Siglos XIII-XV). Palma de 
Mallorca, 1971, pig. 460. 
(6) Tasca que realitzarem conjuntament amb el Dr. Francesc Sevillano. 
(7) AHM. Llibre de Guiatges VII ,  fol. 171 v. (14 - 1 - 1417) 
(8 )  AHM. Llibre de Guiatges l l l .  des de fol. 98  v. fins el 133 v. 
(9)  AHM. Llibre de GuiatgeslV, des de fol 2v al 47  v. 
(10) AHM. Llibre de Guiatges VI I ,  fol 6 v (11 - l l l  - 1405) 
més rotund si ens atenim als documents apa- 
rescuts. De 68 lliC&ncies, Únicament es consig- 
naren 20 stibes sive covens piscis salat, Valen- 
cia 10 xifra més contundent si aclarim que la 
relació dels guiatges en tal circumstancia es 
féu extensiva íntegrament a to t  l'any. En sem- 
blant període del 14 15 l'exportació de "peix 
salat" romangué constrenyida a una sola par- 
tida. 
Naus i mercaders 
" 
Primerament s'empraren pel transport al. 
ludit lembos, barches ("cum lembo" , cum bar- 
cha ipsorum"), i més endavant ( 1385), cochas 
en profusió superior a la galiota, la galea i el 
laut. 
SorpTen una mica, respecte dels merca- 
ders firmants de les expedicions, que dins del 
context general de liurs noms n o  s'observi 
amb relativa facilitat una certa continuftat 
que permeti apreciar la regularitat de l'ofici. 
Reproduim breument la suggerida diversitat: 
Sabater, Bertrand, Jureff, Abbu, Busquets, 
Dalmau, Aymerich, Marti, Calaffat, Guasch, 
Morell, Cursach, Dazill, Subirats, Capdevila, 
Joffre, Rossinyol, Castaner, Ros, etc. 
GGneres biologies i envasos 
Les especies en tot moment més producti- 
ves i venudes, foren I'alatxa (Sardinella aurita, 
VAL.), L'aladroch o anchova (Engraulis 
enaasicholus, L.), la sardine (Sardina pilchar- 
dus sardina, RISSO). Aquestes tres especies 
es manifesten en tot el període escodrinyat 
com a preponderants. En menor quantitat, 
també s'exporta la melba (Auxis thazard, 
LACEP.), alguns esc'ombrids, com els bisos 
(Scomber), pero superant-10s prou la tonyina 
(Tunnus thynnus, L.), i en manco persistkn- 
cia I'anquillarum (Myliobatis aquila, L.). 
Com envasos f o r ~ a  freqüents cal destacar 
l'abundincia de bamlum, bamlia, barrillum o 
barrillos ( barrils), les botam ( bótes), els 
covens ( coves), i els coffins ( cofins). En me- 
nor escala apareix la gerra -amb les variants 
gerre, es, as, arn-, (gerra). I esporidicament 
la sporta ( senalla), la dolia ( alfabia), els 
costalets ( costals en grau diminutiu, que po- 
drien ésser sacs, sarrions, etc.), i les saumates 
(possiblement somades). 
Les partides per expedició eren molt va- 
riables i no és viable establir una mitjana arit- 
mbtica de cada especie transportada. Tan era 
pretext de consignació l'anotació d'un barril 
com la de 60 gerres, si bé amb finalitat limi- 
tativa és oportú assenyalar que l'expedició 
major fou de 115 bamllos plens d'alatxa 
salada, amb destí a Barcelona el 3 d'agost de 
1385 11. 
Com a puntualització de capacitat s'em- 
praven, si bé en no massa repetició, els adjec- 
tius "ple" i "petit" i llurs plurals (plenam i 
parvos) . 
Pel que fa a la quantificació de les espe- 
cies venudes, convé advertir que unes quantes 
remeses no especifiquen el peix transportat. 
Es molt probable, emperb, que es tractis 
d'alatxa ja que indirectament s'ha pogut in- 
terpretar, a vegades, tal particularitat en dir-se 
a continuació de "piscis salsi": " ... co es 
alatxa" 12, espai gramatical en que el mot 
"co" reemplaqa l'actual "aqb" ( aquesta cosa). 
Així com lingüísticament trobam el text 
mancat de les normes ortografiques, ara 
usuals, les expedicions estaven absents de 
l'aplicació de mesures i pesos exactes, el que 
no implica que fossin incontrolades. Molt 
ailladament es pot identificar una nomencla- 
tura rigorosa com el "quintar", aleshores ja 
conegut al país. 
A continuació hem establert, a manera 
d'orientació, una taula que relaciona espkcies 
amb envasos, referida a l'any 1385. 
Si, com sembla deduir-se de les escasses 
aclaracions que hem pogut trobar referents al 
piscis salsi no especificat, es tractis d'alatxa, 
prest es concloiria que la suma total, al quadre 
anterior, d'aquesta especie copsaria la xifra de 
472 barrils, que units als 69 covens, 15 gerres, 
92 coffins i 22 saumatas, es pot estimar d'un 
ordre quantitatiu equivalent a la sardine, el 
que significaria que ambdues especies absor- 
bissin més del 90010 de l'exportació. 
(1  1) AHM. Llibre de Guiatges IV, fol 29 v. 
(12) AHM. Llibre de Guiatges IV, fols 26 i 27 (24 - VI1 i 26 - VI1 de 1385). 
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PEIX SALAT EXPEDIT L'ANY 1385 
ENVAS 
ESP~CIE Barrils cowns genas coff ins saurnatas sense especif ¡car 
Sardina 503 11 - 30 - - 
Piscis saki 357 57 15 80 22 24/Vll i 261VI I 
Alatxa 115 12 - 12 - - 
Anxova 25 - - -- 
Tonyina 33 - 23 .- 
Aladroc 50 - -- 
TOTAL I .O83 80 38 122 22 ( ? )  
